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ABSTRAK 
Motivasi Penderita Tuberkulosis dalam Pemenuhan Nutrisi di Wilayah 
Kerja Puskesmas Badegan Ponorogo 
Oleh : Rima Dewi Pratamasari 
 
Motivasi sangat diperlukan untuk penderita Tubekulosis dalam pemenuhan 
nutrisi. Motivasi dapat secara instrinsik maupun ekstrinsik, baik secara sosial 
maupun emosional. Motivasi yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan 
penderita agar teratur dalam pemenuhan nutrisi. Pemenuhan nutrisi yang teratur 
dapat mempercepat proses penyembuhan serta dapat mengembalikan status nutrisi 
baik penderita TB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi 
penderita Tuberkulosis dalam pemenuhan nutrisi. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan seluruh pederita TB yang 
menjalani pengobatan di Wilayah Kerja Puskesmas Badegan Ponorogo berjumlah 
32 penderita. Sampel peneliti ini terdiri dari 32 responden yang diambil dari 
teknik total sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis 
data menggunakan prosentase. 
Hasil penelitian yang didapat adalah 32 responden penderita TB yang 
memiliki motivasi tinggi sebanyak 20 responden (62,5%), memiliki motivasi 
rendah sebanyak 12 responden (37,5%). Faktor yang mempengaruhi motivasi 
tinggi adalah adanya dorongan dan usaha penderita TB untuk menjalankan 
program diet TB. 
Mengacu pada hasil peneletian disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk 
menindak lanjuti penelitian ini dengan perilaku penderita Tuberkulosis dalam 
pemenuhan nutrisi. 
 
Kata Kunci : Motivasi, penderita, pemenuhan nutrisi 
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ABSTRACT 
Tuberculosis Sufferers in Fulfillment Motivation Nutrition  
Clinics in the region Badegan, Ponorogo 
By : Rima Dewi Pratamasari 
  
Indispensable motivation for Tubekulosis sufferers in fulfillment of 
nutrients. Motivation can be of as well as extrinsic, either socially or emotionally. 
High motivation are expected to boost sufferers so regularly in fulfillment of 
nutrients. Fulfillment of regular nutrition can speed up the healing process and 
can restore good nutritional status of TB sufferers. The purpose of this research is 
to know the motivation of Tuberculosis sufferers in fulfillment of nutrients. 
The design of this research was descriptive with all of pederita TB 
undergoing treatment at work-area Clinics Badegan Ponorogo amounted to 32. A 
sample of researchers is made up of 32 respondents drawn from the total 
samplingtechniques. Data collection using the questionnaire and data analysis 
using a percentage. 
The research results obtained are 32 TB sufferers respondents who have 
high motivation as much as 20 respondents (62.5%), has a low motivation as 
much as 12 respondents (37.5%). Factors affecting motivation high is the 
presence of TB sufferers and encouragement to start the diet program TB. 
Referring to the results of the peneletian suggested to researchers next study 
be transmitted to crack down on the behavior of Tuberculosis sufferers in 
fulfillment of nutrients. 
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